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ABSTRAKSI 
Pendidikan seks adalah sesuatu  yang  penting  untuk  
dilaksanakan. Di Indonesia, pendidikan seks masih dianggap tabu. Oleh 
karena itu tidaklah mengherankan bila pelaksanaan pendidikan seks masih 
minim. Pelaksanaan pendidikan seks merupakan hal yang krusial terutama 
pada saat ini, mengingat mudahnya individu mengakses informasi dan 
sarana-prasarana berkaitan dengan perilaku seksual. Pemberian pendidikan 
seks yang tepat diharapkan dapat menghindarkan remaja dari informasi 
yang salah tentang perilaku seksual. Remaja perlu disadarkan akan 
pentingnya sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap diri mereka 
sendiri dan lingkungannya. Kesadaran mengenai tanggung jawab ini dapat 
dilakukan melalui pemberian informasi tentang seksualitas. Pendidikan seks 
di sekolah dapat diberikan secara formal maupun secara informal. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan dan 
kesiapan pihak-pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar di 
sekolah, yang akan ikut memberikan pendidikan seks bagi siswa SMP 
SION Blora. Pendidikan seks memiliki 2 segi. Pertama, pengetahuan secara 
biologis yang termasuk dalam pengetahuan alat-alat reproduksi, proses 
reproduksi, serta pengetahuan dan pemahaman cara penularan PMS dan 
HIV/AIDS. Kedua, pengetahuan dengan pendekatan sosial/psikologis yang 
membahas soal seks, perkembangan diri, soal kontrasepsi, mengenal 
perilaku seksual beresiko dan hak-hak manusia untuk keselamatan kita serta 
keputusan untuk melakukan hubungan seks. Banyak faktor yang 
mempengaruhi pemahaman atau pengetahuan seorang remaja terhadap 
seksualitas yaitu pendidikan seks berasal dari sekolah, pendidikan seks 
berasal dari orangtua, Informasi yang berasal dari media massa dan media 
elektronik, Informasi yang berasal dari teman sepermainan. 
Informan penelitian ini yaitu ketua yayasan, kepala sekolah dan 
guru.  Pengambilan data dilakukan secara purposive yaitu sampel dipilih 
berdasarkan karakteristik tertentu. Metode yang digunakan adalah 
wawancara in-depth interview. Teknik analisa data untuk penelitian ini 
adalah inductive thematic analiysis. Hasil analisa menunjukkan, pendidikan 
seks adalah informasi seputar biologi tubuh dan bagaimana cara menyikapi 
dalam upaya menjalin relasi yang sehat dengan lawan jenis dalam proses 
pengembangan diri. Sekolah siap melaksanakan pendidikan seks di sekolah 
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ABSTRACT 
 
 Sex education is an important thing to be done in Indonesia. It is 
still considered as impolite subject to be told in public, therefore the 
information about sex education is still minimal here. The sex education is a 
crucial matter nowadays for anyone can easily access porn sites and porn 
materials are available everywhere. A proper sex education,hopefully, can 
avoid the teenagers from wrong informations regarding sex materials. 
Through sex education,The teenagers will be taught how important it is to 
responsible for themselves and their surrounding. Sex education in the 
school area, can be given formally or informally. The reason of this 
research is to measure how ready the teachers of SMP Sion Blora to give 
the sex education for their students. Sex education has 2 aspecs. First, 
biological knowledge which talk about the knowledge of reproductions 
tools, reproduction process, and the knowledge about PMS, HIV/AIDS and 
how it is transferred. Second, The knowledge about sex, self development, 
contraceptives, risky human behaviour and human rights to do the right sex. 
There are many factors that influence the understanding of the teenagers 
about sex. 
 Sex education can be got from school, parents, printed media or 
electronic, and also from their friends. The main sources of this research are 
the foundation chairman, the headmaster and the teachers. The data 
sampling was done purposively, which mean the sample was chosen based 
on certain characteristics. Methods used for interview is in depth interview. 
Data analystic method used for this research is inductive thematic analysis. 
The analysis result shows that the sex education is an information about the 
body biological things and how to make a healthy and safe relationship 
between man and woman in order to do a self development. The school is 
ready to do the sex education. 
Keywords: Sex Education, School 
